vígjáték 3 felvonásban - írta Gárdonyi Géza by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁBQSI
Folyó szám 155. dériét 111-ik szám ( C
Debreczen, péntek 1905. évi február hó 17-én:
Csige Böske vendégfellépte:
Vígjáték 3 felvonásban. Irtaj: Gárdonyi Géza.
Nagyisován Péter, földbir ok> -■ — —
Anna, felesége — — — — — —
Annuska, l íányuk — — — — —
Prépost, Nagyítván testverbátyja — —
Sári, Annuska barátja — — — —
Balogh Miklós, földbirtokos — — —
Tétény, földbirtokos, Miklós nevelőapja — 
Vas Imre, tanító — — — — —
Plépános — — — — — — —
János kolduló barát — — — — —
S z e m é i
— Sebestyén Géza.
— Arday Ida.
— Csige B-site m. v.
— Szilágyi Aadár.
— Hahnel Aranka.
— Iványí Antal.
— Faragó Ödöa,
— Csortos Gyula.
— Csiky László
— Krómer .Jenő.
jr e k:
íoasszony— — — —
ioldován — — — —
egyző — — — — -
örorvos — — — —
lukács, szabó — —
ati°Z* | Nagyistván cselédjei
is őu -— — —
Egy inas — — — -
Püspöy Rózsi. 
Gazdácska Lffjost 
R Nagy Gyula. 
Torkos Árpád. 
Virág oáti Lajos. 
Magashá^y János. 
Szilágyiné.
Szabó Gyű) us. 
Telákáu Valér.
Történik: a mi időnkben faiun. Nagyistvia biröokáa Az 1 is 2-k  felvonást két heti időköz választja el.
lE 3 - # ly á .r a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 k|r. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti pábol v 
6 kor. -  Támiásszók az I-V III. sorig 2 kor. 40 fill. VHI-tól X üí-ig 2 kor XlII-tól-XVII-ig- 1 kor 
60 fill. — Emeleti zártszók L és II.sorban 1 kor. 20 Alii, a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinté \ 
801111., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 ftlL, vasár- és ünnepnapon 80 fillér
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délutáné— 5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az elöa<jas kezdete 71-, vége 10 utá
Holnap, szombaton, február hó 18-án, bérlet 112-ik szám ,.A“
oubadour.
Opera 4 felvonásban, 8 kéjben. Irta: Go nmarano Salvatcr, Fordította : Nád-nkay L*joo. Ze.aó et s jp; Verdi.
KtTSOB: Vasárnap d. u bérletszünetben félh-dyárakkal T av asz . Oberett Vasárnap esti bérlet 113-ik szám ,B ‘ (olőázöi) K ifli c ra n k ie  
herczeg. Bohóz t.os szerelmi történet. í
jé re  jeg y ek  előre válthatók*
V l i i l s ó ,  c&msojg&iö.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
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